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Oversigt over "Fiskets Gang"s indhold 1920. 
I hvert nummer hele aaret igj ennem eller i vedkom-
mende sæsong vil regelmæs'sig findes : 
Norske fiskerier. Veirheretning. 
Telegrammer om norske fiskerier. 
Utenlandske fiskerier, kort ukeoversigt. 
Telegrammer om utenlandske fiskerier. 
Markedsberetninger fra fiskeriagenterne 
Tyskland. 
England og 
f(onsulatberetninger fra Bilbao, Santander, Vigo, Lissa-
bon, o porto, Barcelona, Tarragona, Cartagena, Ma-
laga, Genua, Venedig, Messina, Neapel, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, Havana, Montreal; Altona, 
Berlin, Reykjavik. 
Tilførsel av brisling etc. til Stavanger og Bergen. 
Notiser fra utenlandske tidsskrifter og aviser. 
Opgave over de engelske, skotske og irske fiskeriers 
utbytte. 
Tabeller over kystmakrelfisket, fetsildfisket, bankfisket, 
vaarsildfisket, storsHdfisket, skreifisket, maanedlig 
og ukentlig eksport av fiskevarer. 
Opgave over avsendt fersk sild og fisk fra Trondhj em. 
Generalrapport om de større norske fiskerier. 
Det væsentligste indhold har forøvrig været: 
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Ravn, N. Y... .. .. .. .. 8 
Fraserelven utfisket? .. .. .. 9 
Nyfundlands klipfiskeksport .. 9 
Statens hvalfangst 1919 .. .. 10 
Klipfiskimporten til Cuba i ls1e halvaar 1919 10 
Den franske sardinindustri .. .. 12 
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Dansk fiskeri i 1919, ved fiskeridirektør F. Morten-
seIl.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 
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Mørke utsigter for den svenske sildeeksport til Tysk-
land .......................... 42, 22 
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34 
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Helligdagsbestemmelse ved 
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